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1n m,1n ..,_ t,o n b ~.,-, th r ,uuntf)' ht•,: r.11 rn inJ,·J 
,1ut.l<" nt) hJH" t,.m 1l,.,J 1u11r thfr in u rd,·1 tu c,a.lu;atr 1hr 
ptuh""'1" l :1< h loC'tn<') tcr J' , tudrnl ~ rr.:r1•r 1hc1111utJn 
r rofruu r. too air,: IJu·d w11h , ,tudrnt hoollr l 
summanung thr a.-alh'm1,.1~n· , auu111ph.Jlment~ m 1hr lai ~I 
n,t 1110,11h, 
Tht1 r,._ .. ofltn IAl1Lib Th• clu1 ,onunUl!d •nd Dr 
fut ,n10 1h< lltvn of 1udl<'n 1111d pa ..... d , .. cond , ., 
tlbll,. no1 1o wa,u1 111&1 au com-111 o • 1111 11...sc11u .. Oh 
tuchrn haf't bcaru I '<>"Id you \MIi. att JU.I .., peal I 111un 
h1...-Midhn,m,b1111h.11 '1tftll howmany1uc~1rr.olucky 
rtlUnl Tl111tdfutoft1'1111\lf'fff u1oh1w111d11hri..1ubu11ehof 
11 uulnd llll«nhna 10 o bwftt 1 thNklllt Oh, •di. i,.ck 10 Ill<" 
1(C1dnUII)' •tu111bkd ,.,o !atoll Mr l)cU'Arv.. " 'Ila\ did 
bsJ,.1.1, I.ii di• \ht ,,.,., day yOII Uunl o f AM'auo.kr ropr ·, 
ont of 1hao ourwy, "'"' bc1na pou111?-
11ku Ur lhr!I wu tht ··1 11unl they onnk .. 
11111r1K1or 111cllutC" ' "()II Mt 0.U'Ana yo u'n"" 
-r...i,y;· 1w bcpn. - .,, dd,11.hdu.l, oobo _ _ ..,<1,own10 
• ·Lil bqul Uw do ... 1111, 1pclbq earth. • ·11r do you, u you ., 
ia.tA.- dtllaoualyp11111 , tlulll they 
lit Lh<n pr,Xffdrd h> p111 mnkf'' 
!he folki•l"I wonh l)fl .. '-Cam., I dida'l llkr 1hr 
hoard IJl.tM£NUOU S, w _..,,.111cy1011nyow1c"'c'" 
tANTA!lnt . s rurEl'IIIOUS. booll.-
s TIM UL A I I l'I G 1"M,, roa -.c..,,,nlly rud 
l i'IVIGORATINI, ,i..,.,.....,. , .. 
"Thur wardo , " be ''Tluf• 11,ow rorrw I 0111)' 
~:~•=::~ir -•:.,.~":7i"r11 "":! f 111~!.~!.~"'J, .. o.u· An1 , •• 
Prot..o, i:.••1,..,.,., ,rpan1. w,n .a... d...:- Jo1111Mft 
whkh. by 11,., woy. •• will be Swit1·1 t."'°"" ..., ... 1. 'G111li..,,"1 
ll!Un& <MIi today Now ..-r will l ra..,11 • M* ~ ... tcb, 1hd )10 11 
t,cpaowd1•1odly. 1.f11·1oby tnow t hat in 1U 11K PIK• hr 
with •"-'l'bOdr. °" 1hc VUI ..... ud. be •• n:ally ...,1y 
Eqhlb port SMIIIC)I. d11,1:owuui,: tu-lf'!"' 
" Sldncr WHO,- yelkd ··Co.ikln' t hr "'" ,..,,, 
.-im«iM ,11 Ow, bad1 111yed h,Qme and u~rd !ht 
··011. Mr Clr111n11n. yow moMy ~·· 
lu...- , ~II • wo 11dnf uJ ...__ or .. Ab. M,. 1>ru11Ch. •Jdl • 
h11..- llwt •• m .. 1.·1 ur lunMUn& ..... of h1n1111n yo11 
S1dllf)I •ho . .... 111111t u y lA,IIQ u ... SoNA"IO lu ... lOfflOOMa• 
SIONl:V - lrnh and dr.rt u yo w ,n clala 
A Day In 
The Life 
11• .. ., u U hu1 ...,, ,uo n u 
nun bu•...,, 100 111 ,n ••1.oc• . 
hul10Ul h.011 1..-r .. r llrllad /llM 
h•r dUuo u1bthc mo<1\n11fy1n1 
""'"'""' ' r"" ht h,.i 11,~ iqh1 
tlul • II) ,nun• m.on k:<lu ld 
rc,,11f,1 hur ,1 ·11ur olJ 
~11ff11U. • 
.\1 an) mlif "'h<I h•I b.etn 
hu,1on,u1h1n o n,moni:h c•n 
« Uyou 1hr 11W>Ollc1TUy,.,. 
<• P <ll<II U u lk !tuffotll 
wum, 11 It,,. ho<••• 111 hnd 1>111 
, ,_, ';';;'~ " ,n .o"OIIIII bt Ill< 
hr\l day n l ell-• h• lblS 
.,.md<1• b11lh<to1e ,ou .. m&11 
A• II<" c111ncd Ill< JOC!aool 
~~'a°::~ h:M ... !·~:~J.5,:;:;; 
conhunicd by I un11r1bc hod 
M~"•uhcforr 
•f1U OIi ,-.... , \nrH. pron .'" 
Jw rommandcd 111, '°""" Our 
"'""Id .,.hThor\llwddsftom 
in, ··tam i,bu,ccn 1',o ~q11al. 
ed11 u1 ol o 11,>Dr,,•f<'IS11ffolll •-, ...... 
ll,frU1o b11 \Mu61ifpl 
hlm•lf. 01 &hould l o;oyile,-_lf . 
:3w~~.~:·" .. , r·n•f he 
'' A"' you • jOll,nUl11m ............. 
.. 1', o. I pl•• IU Ult< 
,llc.a tslr) I f1 1kd lqla.lb on 
:~, ... ~1;· ....... b111 lo•t)" 
.. ,,oo,1 .· .... Law&bdl . Y°" 
•rr pr1f<'I fo, my ,i,ff . .. ro<• 
I(> !hr Jou...J OIi.« ~ 1•0 
t.>un.-s11<1u,.,..d,nd ,..,cht<1 
10 1brrlrva10 1 
H om herr . lo r 1,c,.·m<111Hr 
.t..hn. brdrcldr.ct 10 1,1umu,r 
JM hbruy . brnu \-n ~• 
Stopl.Slilop Alkp,.-dCM 
adm11111UallOROffu:c1. 1""'•11•I• :::::n':::, him fr o m th, end of 
Co.ulautdooP•• 
.. Tlu1"1 J"'I ,.-1111 I •~nl to WrU. ll'I ibOul hrrw 10 IL1l at11 
"no;:":.!:he~t':.i~t::: ~~.·.n1w;:'°":i.ti!::1~~ Freshmen To 
1>1 Hord br1111 d1tc11M1ft& c omm,urc uh o -
=~i::d s::~. htcnl)' f1111,r . CJU1·1:~ .. p~: ~ill e;:, 'i'111! Get Revenge 
Sp,1:7},~,:2._:~!;2:r~: !:~~.-~~ ~~:a::;: :":!n~: ••., "'..!";.. 1~ ~~":m:.~,= 
o f m111111a l)va ' 1 foqt"I 10 111m ...u be • ffllllDI' dlanp ,n 1M 
:
11
1171~;: ... i°' br'~~ ·n··o·:: :::: ~:~:,a:~' ;::./n:t'i:: ~m11:U:.~hcn1::-~.:c:r ~:,r:s~ 
~ ... ~\ 11~/: t \~ - ll AS I> \ldr.~.';~~~1~:;:.: .. ,dl)J !Ind. U11,u r111 y. 1hr 1ntomin1 
111111~\:u·:":"!~~:a~.':!:';i.! ;·.:,di:~ ~ ~7.d:::~ndd :::. ~:~~IC~;s.-:!:f ~.::n:~~~: .. 'i• ~~:~~~~.:: :~ .. ,~:;, 1~1i'~::::;1u;:..11m~ ;,~1~:• '-.:• .a!t ,;:;s: 
,;:.' tt:::·.::~:::· "':::·:::• _____ -_ ... _._._ .. _~_··_"_· _··-···_- _, :::;n:~t':;:i.~=;::::: 
Position Available 
A11i,lkanhtnUM!lC' 





6 . .. ·illi11g 11> .. ·urk 
h,r,lrl:tfh .. ·ri lr 
Commiutt to Choost" Nuc Ye3f"l 
SentOt Cius Prnident 
CbA who will br cboen on a 
- r.m coon,: . rint ..,r..,. b&UI 
I-or 1hr KRIOl'J ,o lio wlll hr 
1tq ..... 1rJ 10 pantcip,ccandate 
wondcrvia,.hl11hryfllllA'IT 
10 do. Mn: UC•, .... of lh<' 
1nd1\10NI 1ul,1 Flnt of all , 
,wn,on w,ll be 11n11 t hot of 
..,...n1yhnhmr.n1111DCSaftd wlll 
be bdd 1apoN1blr /o, "'"'"' udt fl"IOR 'I ....,._,,.r four 
uma d11n111ibc- w«• If I may 
he tu bold . kl me ,nm 1hr 
o<,n ion Iha\ Ille- r,,•Lt~ fo r 
r..i,n11orompkle th"' .. .t "'• 
on•·•c mruu cllc..,<MI o f 
cbnroom 1rq11,rrmcnl1i S.,c.o nd , 
bdu1r •11)' .._n,or «ISl~n. hr 
m""" buy• S.,n,o, 11...,.. l "hlf 
Co111111uedu111'1•! 
Faculty Awards 
1-rM"n<h . lhe flmc 1s o nce apm w1lh us whrn we CUI 
,rn c}e loward the commg academu.: ycu for the plcuurcs. 
pam and 1nsr1ratmn 11 may bnng. It is a time for new idcu 
and ne'" thmkmg. and al~ a ume to rdkct over the ycan • 
p:nl . their hOP" and d 1sappo1ntmenu u well u their 
l(gom 
11'1 kttp1ni w1tb lhlS 1p.ru. 
lh« Su/ro ll: Un .. cr11ty Ad tloc 
t o mm111n fo r Apphw•. 
~;~c~c~C,0..: 11!1 ~u=~,c~ 
\llo t1lybrfotet11<cu1dolApril 
10 lormulltr 11, •nnlllll hc11l1y 
1..-a,ct1 AIL«1111&sualpltllr11n 
o lhcur<ldcb11r . 1hr(oinm111« 
n:..:hrdaffCIUOn. A,uw.al . 1•0 
rrwmbr" of thr Ul\l"nr1y·1 
hcully wen: oilll,kd ....,, for 
•ptc,al rrw11!lon ud f.,. 11/11 
Jffflbohc o l °"' ntnm 
To 1MfolloWffll\JldlWMl...it.. 
thrn . we ulcod ""' •&r....,. 
COnJnllllla\-lDl>ll>IOII J 
Arcbon . 111 pamudc for lul•bk 
prot!>OIID• of 11,m11La11111 ....... 
tpUtrn ll Swffolt. IIOCI lbe 
f'louu Zlr1fdd Mc--1 
s.o ....... ulli.Awud. 
0 111 w co•d 1wud I '*" 10 
Dr fd•ud J thnm.11111. lo, 
-lf'>CUICOlllnbllllOMifllbr 
hdd of •If polhmo•. Or 
ti.nmHO 11M .... ••udad U•• 
El Cumo T•o-foo+Nlcul 
Awud. To L""-- l•11111ct,..ldllllil 
we 11)1 ~t;lldol." lftd p.tH(nl IJlc 
follo .... in,Jifll 




•••ti La1ely wom by Hany 
lltlalooie. lac:h1dcct willr Ille 
\llirt a, Plll!•a: fcnttwdw.N 
Or Hannu.1111 w,ii be 1K 
t...ppy,,dpi,,111ofallWIOIA•Y 
p •• q II C ~c .. i. I t be 
JOW•mi.-ct uuai,CIOft -lfl<I 
11ad111y-.t, k1i1'••-oo 
tbc .,a,,1 of you, apr.-111 
..Wit1011. lwwi111ea:,...,r..,., 
y, .... pplyofa&tdllubcrlhop 
••npi1111 , co .. p luc witb 
ntU,you r-o• • p1p·u . 
ADd 10adJOUMthcS11lfoA: 
Ut1i.,.n,1y Ad ll oc Coinmill• 
lo1 ApplMlar. Brid.b•U, ud 
Swadry Com.,......,..,_ fOf 
1Uiacadc.-yur. WcfnL1bc 
dlolcatllilyu,-~ 
°"lltHd1111, and Ocndll lO!bl 
IU11t11tionwc i.,.,. 
Suffolk Expands 
The year 15 IQ74 II 11 a wa:rm Scr1embcr day- you 
know . the kmd you wish had happened dunng your 
,·aaiho n lasl June. I am a new student •boul lO w~lk inlo 
my fint year of college: ltfe a t Suffolk UruvenJty. A.s I uep 
out of 1hc monorai.l I look about me and I ICC'• maze of 
~nn~::tcpa~~:~i~'t\~:or:~:;i.~:!/n~I !:::' ~:'~/ 
this mus1 be 1he end of my Ian, journey. At Jut I a , 
here- here al Suffolk Unffcn.ity. my new home for t ,e 
next four ycin. Let's ,ec. tint I suppo5e I should find .xi.t 
where rm 1oing. There, that IOOlr:s like I feUow student. I 
think I'll approach him. 
.. Ean..._ mc , pkul.-1..W 
··vo11 m1111 be o~ or 0111 
new am~o.lo. Aro ro11 IOIIT- hc 
re1011ndcd 
-so, I'• 110t lm1 , l•u j 1111 
woadcnQI ,f you cowd UIOw me 
IIOll!ld the poundl. AU !boa 
b11ddinp uo1111d htrr bawc 
( onf,-dmy ic,.... o fd.l re(tio11.-
··t.•eu; · 11, replied. Mit •, 
rctlly q111u wnple. foUow me. 
Tiulb11ild1111111fro111of11111tbc 
Old, OldH111ld1111,.lt'ooKofthc 
oldut 11111(11110 ,till ia 
,.._1bctNUd.tq:1aftcrpa0plo. 
Aflnall•edon't•a11110UIMllt 
antbodY who ml&ht doutc 
ll>ODC)'IOOIIIKhoollf)'OUUIC 
111maliteold,oldbuildiQJ'""bo 
aa C.Olllplaan! TI,ia WI)' Wit 
ofllu,d 111111 0111: Ind ,i;"lff)'body • 
happy. All. her• WC Ne II !he 
Swpc1·:,I•• Gub' Oo1m11ory. 
AdJICClll 10 1ll•I 11 1111 
Ultn-Hew Mu'1Dorin. 1nd the 
M..a111mOld°":,""'m8oildt111,. 
~":!, up the,,....,,• !he 8n11d 
•>.¥t•na flutonc,Mll lOII II "Hold ,1 , .. 'li!JU.l•INn11te , 
tilt New. O,d Huildilll. 1hr. t1QpaU 1t.bor,a.. l c:a11'tUkr1t 
lot!'°"d o ldal anacliaR The •rir 111orc! J111t posn1111c 10 the 
bn<kb&1ld1111ae!Ulf"lhcArer1 II R..,atn1·1 oHio:c. fOflll'I \he 
~';. ::,7., ~=: /,~ilb~;~ ~ 1011 ~~~~·1~:Yoi:, 111!c"'o~r11•• in 
t.,'·:::i •. -.':.. Ti" fjo,~~ :r.~· :;.1;r .o:an;•:..'°:o:so::: 
111ti,irw,'0Jdll11il4ullof1lrc findyourw1yuowid11Btily0<1 , 
Sc1<ncnanllnr•1tolc1t.1hcOld l•t lltCd 10 ii The R,1111ru·1 
1',e..- Dlnldmr#W Llbon,tory Otflu u in Ille New Old 
Rocu( h Lr1·, ,.-a)k 1,011nd th<:.Bililll.!111 up whc<T I f1n1 mu 
cor11«r ... 11 Ill "'o• )'OU the )'OU JUSI JO IO \hrtlwcl.floor.t · 
liolffil •11d c luuoo"" ~nd o ther mun n11111ber tlrltt rrwd111m ~""' 
11'unp you 1boulll llno"' .. 111Huue1uro. I lecp f001,cn1111 
- w111 1 m,nu1,;· I ••hd •r'1e updalilll 1h• noo, pbn 
· -rm • bu ~onf~d w,tb ~u \Im 1yorrm 11ut ycu too." 
JJ bbrrlllrabollttM old, nr,.· alllJ Mu111bW111 0 111y..,lflalo,.·ly 
nc• old ~nd o ld o ld llibyan'1 ,.·, lhd. pr1y,,. «"")' 111,11 of 
tht,r bwlll,np be 11«11 111mes 111< "'"l)lllul I wouldn'tJ< l lmt. 
IO yow un find them• hlllc F1111lly I found my1elf In lhr 
ru.,e, ~" Mqblru"1 o ffi,;c . 
•• l) c, 11 · 1 be r, ct , r ulo ... 




lnatah -1 s,d.,.,y th• hh•~q ~"" ~n-n u m) first yea1 o l .;ollcg,: Ille a l :')U11011e um•"a"J ,u • 0 · ~ • · 
"S idne y '4110.'' ycU•d m y~~co:!' .~~ ::::.i 1~; !.'i-;.:',,.•0$,~~~: .. :,;,~: •. ~~';:: ;~1: ou t uf ih-c monor .. il I look about me and 1 sec a m111.c of 
::.· ·°£~":,: obf£;~:::~,;"'':, "'""~~:: M~ 0,..,1,h . ,.-11a1 • ;~~:·:;~~::, hun tl<'m lh< •nd ol ~n~~:3c\,a~~c1~~1:~·unai';or~~:;1~~:::1h1~~ :::~:I~:'~/ 
humnr lhu ... mus1 n·1 uy r.-.uiaun1 .,.. .. ol llt•u•u•~ you thL) must he the end of my long joumcy Al las! I 3 • 
S,dnry "' ho> . ,.., .,u,t <1 ) llillU i.a« So n,c,to h•.,.><>"'W"'"' (' o nllnunl o nPoec~ hcr-c hcr-c 31 Suffolk Umve~1ly, my new home fo r 
1 ,e 
~ll>Sl'\ " . huh •nil •kll .. yuu "' ,i... n-cld fou r )'Cars. Lei's sec. fim I suppqk' I should find .>I.II ..... ~:;~;~::,h:t,~~!?;:::: ;~;~u::;a1:7:.~~::; t~~:;:E~ Freshmen To ~~:~~c1\:i::;;::~:-~~=-1h31 looks like a fc\lo .. · 5ludcnl . I 
~1~.,11,:,·r~u:·t:;m:·"'t:: ( ""'·~·::::.·:~";,~· !luJ 11,11. Get Revenge ::~.::u:::;· ~ .. :; .. ~1-:!. ~,: :·: .."'!!~":f .. ·!~~'i!".:~1 
I .imun,I ~l'C'n ... , .i ... , .. ~1 rlu..- hJI oul th•.r """ •rn•• lJ Arc you lool'" II• •nyt,ody • ho m'l,hl dona!• 
· 11.,,. m•n~ ,.,, •rr lhto< ,11 1,,,m, •nJ ,um ihrn• l>•, l tu V.·hc n the no, ,adr,111~ ruound<J m.incy Lo o u, ,chool If you""" • 
~rcn.r, '1 1..,. n,•·· h< • •l •d m• ,.,u M '""'hrd rn • m•H« ,u, ""''"' ,n S<:pl<mbar . th<rc "No, rm nol 1 .. 1. I ...-u Jus• 11,111>e1 Ilk• old , old bwld, n& ,.·ho 
l 11u1, l 1) ,uunl<J Ill< ._.r ,n,nule> l)un"I 11>11<• 10 turn WU! 1>e • m1no1 chanJC '" 1hr wo nJcnni ,f you could ,h<>,. me caa complain' f lus way we 
n"ml>t, " ' ,1,.,.,,.,. ;nJ th< .,,., 1, ., ,., anJ '"''"" •II 1,,..i ,uon.ol ruuab l·ur lb< flnt >to und ,hc voundl All n,e.,c o ffend no nn e and ... ,ybody 11 
;~ u;1,~"~:1 ~ "~ /,'"" " -~ 'i, ~h;., ~.~~--~:";;rc,r~ ...... ,w,, ~\:~.;7,:~; h~1~; ~~.~,.:;~"~ ~:~=~ m;',:";: o f ~~;:,, ,::·~ ~!,';~-s:!· ~;1,"'" i::,;,:,~~~~ 
!"' ! ,I\ IOI It "!h•l "O~ht "°'J lh lht d !te,~m<n ,J,,11 f<I lh<II "' LI<.·~• " '" llc ll.'' h< tcpllcd , "" U"> ,1.dJ a~clll I D !ha t II tit< 
l m ~•If) \I, l roult, I •nJ "'"' I rlu"' 11,,nnJ )''" ,n ,ru tnJ ol ,.l,nl th<m r••ll) qu,1< umpk follow mt. Ul1n-Scw Mtn '1 Dorm. and th< 
111u,~ '''"., '"'""'''"""".J th< t lu l I h.. •• ""' )<I ,1<, ,Je <I .. 1,., ~'""'" .,,u ~ r<<1"uc4 to J u I lwo hu,ldini ,n h o n\ o f us,. , ~ !otcd,um Old Cu»room Bu,!d1n1 'I"'"'"" t1 '"" •·""""' l a,11 1M' un II\< 1mal nc,I .... ~ ,\ <Y<l)l h1nJ th•I lh• ••cUJ< U1J UIJ Nu,IJ1n1 ll 'tonc of \hr Jus1 up 1hc 1trttl U th< llr•nd 
h••ln "t .1k,,.<J •""""'' '"' !.•1 l'""' Jc• I .. ,11 Jq><nJ ur"" '"' h "lhm•n t'4,., <I<><> dunns • ol<l o, , 11uc1u,., uill •• -,;.,... 
"" ,Ir•~"" ! h•<I l1Ju1<J 1,,u, m,~•J• ,r, t hC' ,,.. ,, !<" J•" ,.,.,,.., . 1 on<nl• loon .. ee l lh<"" "",ucn,·r 1'11.al on• nut ton 11 " !lol<I U. Yo l.!l JUSI • m,nulc . 
;.'N:'.:'.!:'":.:'":::" :_' ------------, ::;::·~,~~;,,;,~1.,';,h!"~::n!~ ~:.,,.~"'".,1Jc~(I "~~~I~;:· ~:: ::: ~::~ :~.~:n~•!: ~:l;~; 
'.~:, ~~•~•"''l,1/;' :';:;" ;,:.• ~;:l,::'1:1~~~,".~:;"11~:·,/~'t!,~ ~ .. ~ti'::~-, ;~r;~ u~::.: .. th• 
Position Available 
,..,. ! 
\11pl11·an1, mu,1 !,,: 
I 1clt:1hl•· 
1 1rl" ''" ",. '" 
1 1 .. ,al 
.i1rn ihlul 
~ hum3,,.. 
1, ",lhn)l l " ""rt. 
I rn ,kt :11!-. .. ,11 ,· 
lunmutlt'1' '" l 'J11.tt1w Nc,1 ,c:ir, 





1.,, 11,r ,c"nl<><> ,.h., will N' n"' l4UI I< f,nl111cJ ) <I bu! ,1 w1!l "O Ito: M,yb< we an 1•t 
rr,iu.,.1<<1 u, 1••M1~1r•l< anJ • '" hr t<oJ) ,.h,n .i • ..,..,. ~"" tD1<lhc r •ft<r o ncnuhon 1od•Y 
.. .,nMflnl .. n.1 <hq ,..,11 h>Y< 0 ,.0, lh«r . ,,.,..,.1hJ.1 h<ld,., •n il 1·u dra'"' • map,oyo ucan 
1,,J,. h••• ••••t.,,,.,1uw , u 1.i11u,1.i,n, ul 1hc hnJyo urw•r•10 .. nduntll)'"" 
;f s.ti! f Iii !11! 
nnot ~uJ • "'""'' !lr;!l\!t 1 h<> ,,,,,.,. ll<,1)lr1r\ a m « 
tunhnu«lnnl'•""' ) llun I !>< 1,<11<;uln• 
1,uh m•n "' • ,=ldn'1 r,,-.u1hl} Conunucdonhgcl> 
Ja-), lfff 
R evenge 
I J,I mnnlh I hJd nu1h1t11( IU du w I ~, .,rm,·J u,111 th.-
hl•rJI\ Jl'l""·"h,·,1 thr,k,I.. Jn ,! ,,·lkJ " I hJt,·!111,rluc( 
JnJ 1 ... rrH h• t> I" " "f' 1l1t· "lu1k hu1 IJ1 n11" 
C<> n11nued from P.,.. 1 
~car, bt:•n,. wW bc b ... uuy of 
1tu-um• d""'&flUflU!YQf1bUL 
iu..un<1mallch•qr ondthot u 
• ptu111< 1t,1h111 p,otrwdinJ 
"""'~•II) from th, center o f1h, 
bun•• IMC"r1bcl upon 1hr 
k••h~r on t,.:,JJ llelHD wUJ be 
~~: .. ~ •.~u<I >1•1•,,..nl ~1 ,m • 
An Unusual 
Type Of Bird 
l"hrU1Jghout the world th.i re arc many 1.11d varied types 
01 bi rd , .ome have long neck!.. o thcn; h.:ive "1.ort lcp. 
.:crtatn onc1 arc pn-tty , m•ny arc ugly. and ,o on md to 
for th liut thC'rc is one wd o nly one - member or this 
unique bird ran n ly lcfl m ou r contacl. No,.- chances arc 
!hat you will ..iy you ha,·c never heard of th is bird but 
l l1t lot•1J 11J11 "':!' ,Jhn Jrhl ,,,11,·, t.-J ··,uu'll 11 • •~ 1<• 
1111,,111 J ,.,u! ,h,· ...,,J 
"" l!,~,:;.:;;::~•~·:r ~;,,;:u:,,~ 
.. 1, · rhe h""" "U' ,n, 
rnllff I ,.,..,., ,, \ c.tn~.- I 
.. ,,., 1,, oh< ,u,ul•uun ,tr, i. •"~ 
11ll«l.•u••·••·I T,,1thr 11, ,h 
11,!•ot 1 .. , 1h, ,u,1,.,, I 
'""'"•nr,lhu,,.,,, ,.,,hr>•.ln<" 
•nJ,.,,.l<J, .. ,.., ' ••hi 
I hr l1~ror1•n ·I'"• I. I, 
r,hunrd 4hr ,,rJ ,.,lh •n 
•rl'r .. rrw, ,,.,,.1 • n.l ,.nJ 
V.h•l• ••IHni1h""",c.o ,ne• 
!,:~~I~•;:;;~/!" tu" ... ,,,.. •n~ 
, .. n,run,nu,.m .. m,n l ,! 
"~•l nc» l u... lh< \rro, 
n1a.h1nr11h1··\ •••nJ,lu, 
n,u.., m, I'm"'"~'" •aa1n> 
''"• d;, •ll<r r11n1,nr 1hu• 
1huw.,n,l,or,.,.,, .. 11o,.,.,. . .,1, 
:~:,u:~~ ~).,:'.~'"·:.i.:::,. '"~ 
M.,J,J !O It) mi lu, l ...... 
,n<1ro •I Lhcu, .. ,Lat ,ond••~ 
, ,,., ,.,Hf1nJd1·ou 1"1" 
th< h~r•r) ullrn enuu1h. ,11~1 • 
hool )uuu1lo<A1n1lo r 1>no1 
"out" !otorcahu u .. ,11 be ,n 
theb,ndtt).I.,., ,n!lt<rr..,, ,... 
.. m~;;, i;:.:~1 t~~~-~: ,:il ;~~' 
a t,ao l ~r,J lh• hbrarun µ•• 
mr • ~•rJ Illar 1.a,d. "' tiOU t. 
1us·1. IIILI IIIACI .. I nu,, 
l nr" .. 11a, 1h11 1nc.t1nt unhl t 
~::aag7na~:n n:~d m~~ ;0~1:::1 js~c':rm;;~-t~c :n )':'~ 
b1 rJ uuunJ so1m:placc. TI1, unknown ye l mf1mous bird I 
am rdcmng to I> thc Coulonnolly bmi. Why is 1his bird 
umqut"' Vi el!. 1or one rca~n. and you probably won ' t hehcv,· th11,hrbacrossbctwcc:na conarldtand a miraclc 
worker Sm L-c you arc ulmnatcly confused at th is point, 
allow me to cl;mfy my s1:11cmcnt. The sole function of the 
Cou lonnolly bird 11 IO uJC jrs charminJly fca thcri$h w1y1 
10 get o ther bi rds a bcucr nest ,n today) Bird Society. If it 
so h1ppcn:1 1hat , brother b ird accomplilhcs some great 
fca 1 wch u smg]chandcdly capturing and ea ting I 
1weoty-seven inch wo rm. lhen 11 is lhc ruponsibility of lhe 
Cuu lonno lly b1rd 10 5cr that he JCIS proper rccoenition for 
his wondrous a,h,c•·cmcnt. I'll bc:I )'OI.I didn· t think that 
lhc Bird Soc1e1y o( the Wo r.ld had 111ch a pT0111inent rlfll~ 
bu t lhcy do However, LI is allOJelher possible thl! ii is 
onl) 1hc Coulonnolly bird itself that thinki it is a 
prom1ne'" figu~ 10 the Bird Society. 
... 
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s .. tlollllourul 
Epistles To The Ch ief Coo~ And Bottle Washer 
l n wll<,n, ,t ma) 'patoJ) • 
Pcrcrpt<..._, N,., 11ocea,11d) 
1 m murly • ,1udon1 -.·hu 
allonW da..n 1n on• nl th< 
mn•C no,kcl•d ,,..t,1 .. umu ,n 
lh< ll<lotonoru ftu.butld,n,.Lo 




afo1u .. 1.....i• m•d1ucu 
~!,!.;~:;~ cond,11 0 11 ' 
I . .. , wn: l I l<>ol Ille 
oppofHlnll )' " ' ... , .... • 1 .... 
moment, o f cu11cc111nucd otlldy 
by pomtio11u,1 my odf on, 
11auc:uo luca1cd ,n lb< ol<I 
buddin& I hct,c...,_ !Ml 1hr 
~:.::~~-..;":!.\,"'7: ..... 11':~ 
• •• u f ui•1 ed nr1le c t . 
• ccompa""'d b y an ..i,....,u,ly 
apo1heuc J01Ulon.al 1ufl Th<> 
- .i,n·' 111hcn:. 1>rcai,and l 
,u,ml1c , hu Hqu ir cd • 
pumanu 1thornc 
Co n t111)' t o publtc 
1uump11on , Suffoll 001:S 
cmployaluU1,mc,uU,tdarand 
n,t)l tl but I 1ull ...., 1hmr pu,~ 
-.1U.ln 1hroklbulld111&lllfll1ni 
1ur. and t he snY '"'""" u'l lhr 
nc,..b111Jd111&t"1'lllnl blo,::k In 
111, ll11c1. ""' can Kt....Uy 
,..,rnca d1.111 lutly dncendmc 
:~ ~U::·~':~':'.. wuh ,u bu m 
What II w1on1 '"111'1 out 
wurtinc,. 171 bobo<1111t?1•1aff"! 
Should11udcn110..,r11m.tnto1 
adnuniatraUY'C durC1on prondc 
fmanCQ f0< 1h11 much needed 
""h room .. T Arc o ur mea 
o •erworlrd • A n tlflr 
und«1paid? Anc\he)'l~""'T'T 
lledltl• • 1hu"all1>duo ,d 
n l diuu,~, •utl,o my rn 
Oh, To Be A Kid Again 
I wa~ m my a putnn:nl the o ther rughl watching 
M,mam and I-red M1marn and I-red arr lwo peop le that 
hve m thr lpartrm:nl building acr()S!j hom 1111.' on Myrtk 
S1rre1 and nrn: r d= !11ru bhnd~. 
An}·,.·ay, I don ' t 1/unk Fred an,J M1m:u11 arr grttln~ 
along brcau.sc 1hrrt: 15 mon.• 11~1,on rn the lkacon l"hambc-r. 
1hanm t ha1ap1runc111 
llut I dope• , fo,dun.., .-.11• 
nf hcd·, DlOII uuunale p,atu••• 
lh• lot "4IIT'llm .,... I\,. re rnQl• 




.. lleUo. Mr App,rl. tlus,. 
llarner llll t hel from SfRVL 
w,·u I u chu 1mrortan1 
orpruuLion on ,:ampua whJch 
•Ucmp11 10 help p,,r,pk-.·bo"e 
>Ulfcnna; h om ca,nonuc d111re .. 
•nd b&.llnl aa,,onnce 111"c heard 
:~!.:eodu_-nd l ho"&htyou'dbe 
,c.c,;tc!:~~)'j b~n·:, i:;:!~~ 
1uUy u,lernled In hdpin& rllr , I 
:~: b'u,:".'.:u~dw.': .. • cuupk of 
"" I ' m aft1id you don ' t 
u ndcruand, 8,U. I'm c:allln1 lo 
a> ky....,1o hclp ... Yo1Uf..., 
>u1P1mcnt11to1odown101hc 
, ny i•~ and- Lea ch one o f the 
,nnu ta l- n,li>h c.o mp·· 
rh, lul 0tem.td -)' 
c nouah and lln~e I bad 1hc 
1h1Jhesl """'""" in my 1_11&).llh 
lomp ci... II got• ··c-1. I 
d<ndcd to do my part co help 
o ut l hcnul d•)' ] hudcdfo1 
th< Jilli rhc 1uard 1ntroJuad 
me 10 Wendell • 11 ncerc ,f 
no, undid 1tHn· ycar"'Old 
du1c<d w>1hn1pe 
"' Hello, V. end,U I' m ..,,y 
VIII)' 1h11 )· OIi l\>I lJl lhl> 
uoubk, bu l I J11-1Mt (oo ld 
h;oppon: · 
'" Who.,., you anrw•r• A 
rrpor1er1'~ 
'"Of c.ounc not, Wcnckll, 
I 'm JIUI • lnend. bu l I am 
_....,•hcd1ha1 ••.,.n·rco1 -0ld 
My ,hould IN' char~d < nl'I 
r:11pe 111'h.at d1o1 >'""' mulhu 
M)''" 
"Sh• d11ln '1 Mw llm•.m•n. 
I J11u.tupbch1ndher-.·hen•l'I• 
,a·uulc•p"" 
lw .. 1llo1uuahJy•mu• d .i 
lh<pm:oc,o~ol tht c h,ld l 
al,-t 1mmed1a1clr 1\llpocted 
p1ycb11l<>11 c •I p1oblcm1 
~~:':':'i.~:u time: Ill J<I un 
"Wendell. pka.. l'ff me• 
1cn1enu w11h thr "' o rd 
·unawve 
""Thrn,t)lt l 1ot,nlr011bl<l 
w.u jlllt ,a·u.rll'IJ my Ullilw•r• " 
.. That"• not runly n&,hl 
llow•bou1a o,cn tcncewuh1hc 
wo1dpona1 ·· 
- u my unu,·ue docan·, 
h.a•• cbo111c, my Jl"OC1I r.u 
do wn.~ 
" Wendrll. ru" ~•1111nlr 
1,.a..,aon•tr•cl 1n1/ld," 
''Look. man~ Jllll .. , on 
-.11h thc l""'°n Mr .,.11...,nd11 
comlnclo 1Ccm.t "' 
.. Wendell, YOU 1111•• • 11rl 
frKnd'!'" 
''Cool It ,nan, rou want my 
wife l o fond au,~" 
I co11ld nn k,n .. r Jtand 
bt1n1 ,n th• com pany of• 
o,c"Cn·rur-0ldwhOM' upcricncc 
fu ou1 wc1&hcd mr o ,..n I wu. 
h 1> ,..cn1. dn•cn by cnlcnH 
c11rtoo.i1yu101i><,yo 1111&1ter'1 
pL,oru for1Mfu1urr .. Wendell ... 
,.,.,d, "rou·,e ... ...,nyunold 
udh.a"<h1d1lofemorcncmn1 
thatp,,r,plr lhrtt. l nnayoura1e. 
y...., w:n1en ce .II up 111 two 
yun. whal will you do with 
rourhfcl" 
"'Oh. noll1.1111,. l"ru1>1tllyJuat 
,n 1,ound and •IIJO~ old .,.. " 
I kft WendeU l&lu tha1 
afternoon and found 111y•lf 
uulyupocc IWNd1111eaocd •1 
the pn11pce1 o f o ur country 
hH,n1 UIIO the hands of 
Wendcll·,..,ncnuon 
I ohould ha•ehad mo11< f111h 
u, 011, you1h, ho we..,,. for,,,.. 111 
1he11 th..u I mcl nine-y .. r-o kl 
Al'lhllr Arll'lu, w.u not in,_~ 
for upe . or murds , 01 
theft o n 1hr co•1n,r , 
Arihur wa, ..,, ,ndc11'11,wyn1 
Suff olk Ex pand s 
Co nunuedlrom .1''1";1 
··1;....J,no,n,n1." l ...ld 
"Are rou,ncworrcCur11u1,: 
o ld 11ud,n1~·· wu lhc rcpftr 
"Ill••·:· I NUd 'T d like to 
,c1111c11f yy11do11'1 m,nd ~ 
"Soory.""lhe111d .. You' re 
1•1< for ofl<ntuion. You'd 
be\t<f h\lrry d o wn 10 11Me Ne"' 
A1111<:1 l )ld Aud>tofium. Oun 
Gull, u n • al>UO L 10 Jl\'e lus 
wd•om1n1 1pccdl to tho 
hcahm.tn. 
I d1dn "t dare ad fo1 
dlf<'CIIOIII bcc:a ..... I already 
know wh.al ,.a110,n1 tolllppen. 
I m.onqed 1o<ind11 myocW. A• I 
....tl:cd ,n tlw, !Jan - Jual 
bel'fUWl1h•1pc,,ch 
'Td hte1o wdconlt•llold 
•nd new 11udcn11toS&cffolt 
Un,.,.w1y WcucprOUdco ha,.., 
rou here •'l!. •n the Y"lln 10 
a.im.t wc ho l'll")'o11wlllbc's,1oud 
10 ht hen. The l,fc )'Oil h.an 
~nfo, 1benutfowyear1i, 
not an CU)' o ae You will fed 
loot 111une1,b111don'tlct.r,et 
youdo,..n ·· 11.oot, l thM11,bl , 
yt1u"1cno1k1ddin1brother. ln 
th,.pl&« • p10eeofmct1lcoukl 
eludca<.:c1&<rco11n1er ,fh lncw 
whert ,1 wai.ao,111,. Thedcon 
i:onunucd l 
"Lool1o c1Lhffsidc.-y o11 
uyou111hcrc.pcrll.aJ>*f<Klhe 
Wf rime. u a pou p One of the 
two poopk baodc you wJJ not 
bchereby1Nd-yur1ndpoha,pa 
nc>tha of t-pe,opkwillbc 
M,e i:omc June. They will be 
loot io11 la who ril ne .... rha,r-e• 
<.Olk-I"' cdu.;a11011.- (Lott ii ar, 
widcnu te ment . Lott all..,,,. 
f ht y'U pl'Ob&bly 1oamaimlcal1 
throu1 II 1o nu 11ndlartend 
<omdor for tll< mt of th.., ,_, 
IIUI th~n a Jtn>r<& .._,.. oJ 
defeat o ...nook-. 1'111 -
p,inllOSolteff. So, I So!Up 
arid bepntow..U.from1hcl':cw 
Anne" Old Auditori11m o f the 
New Qld811ildUlll,. lwa111o ppcd 
b) the k,psus u I bepn 10 
ninfromthebul dina. 
" lley . yo11q man. Doo"1 
nin olf," lbc'.;alled. "I flffd 
)'OlllMfflCfOl"Olltt'Kordl." 
As lllcdfro m1hbu.ildin1, 
I yelled Clcasoa L .Vcbcr Ill . 
B111IWNfl)nebcfonlhccould 
"'"h me -. .. .i tnp rne In thcK 
s:tii:~=~~~~ 
::.oi: ':d ..::: .... ~~ 
SWfolt lo Uo!d &lnn1 names t<1 
~ ... b<l::n,,::::;. I~::.:: 
::w:~~.ttlo daem:d 
A DAY INTHE UFE 
Con1.......clf..,., ... , 
"' lhUo. Ftru.m.lll,- A.id 
one, ~1 am Sa,ab Senior and 
Iliac arc my two fric:11d.o, Judy 
J110101and$ ... c,.Sopboffl0ff. 
Anc,.·, ,... bealllifllf?" 
ll e,ofooune, didnoc koow 
wit.at lo A)' . o., reaombkd bis 
btothu,-.ie hlaUlldooFrtd,and 
11M: o thtflooltedlikea8aricura 
110 ... ]ty. 
NOi Wllllirls for bis am .... , . 
they went o n to charm 1hr rat 
o f the Suffolk male popu.latlon. 
Ht felt that bt should 
,;aa1i11~ bil trek. As be en1md 
thclibn<J , be walked dow n tb,t 
1taln u1eatw0\l ld. 
"Do you tu,.., to make all 
that noite." lhc pt laid u lhc 
rod:ei~ throllJb tbe door, 
"'Younu11t bc:q11ie1. -
Noc b o ,..inc •hattodo, he 
ltood lhen, . butouddcnlytumt'd 
1ndtlompeduptlli:1Uin. 
ltiU~.:..:::,~ WU IIICI b1 
~1 • -'ll Doro Wbi1 , the 
11111.11m prl II Suffolk. I will 
apend 1u houn in t he llbnrr 
lod1y," WAid. 
Hewu confu,cd , d.l-1 had 
n111 re ttU.flcd . What11tberr 10 
1tud~! 
f,c;~m/::-.' 1::.?tN)~o, 11 r: 
chlldi:r.h1ndun1nle~111. lmu11 
Sooow. l .,.,...ldn11n1i:anrumlt 
:.~d lWOfflUIU\elltUd)'l"I 
Tb wu too mueh ro, h,m 
llt 1urncd andn.ndo,..nlhc 
1lky1ernmin, ' 
Thlll WU lht lul l im.t tbt 
anyone h.11 .....,, 1<en h,m. 
RulllOr hH ,t that thanamelns 
bu t huoocyou111m,n miah t be 
l""flll in111ttin lhcflorid1 
SWalnpa 
Now wt 1><>w know wllat 
Dt111 S111l,nt1 mca.ns wbcn he 
11y1 that 1w1Hb,rds of 1he 
lllld<nU whoen1c1 n~er findll. 
1' 
\lft'CI JJld Jlt'.\,:f doM" lht11-bl;-;,J-; -
An).,,,.) I don' I Ihm~ I 1rJ .1nJ \hrnJ111 Jr<' J<'llm~ 
J!UnF b,,~.1u'IC l h.-n- ,~ mun.· ,1, h un 111 th,· 11.-J«>n I h,1mh.-r, 
rh.mmftlu1.p.1 rtr11.-n 1 
lhal I <lop"• f.,1 .iunn,nt>< 
nl ~l<<I • _..I UIUrn,Olt 1l1'11""'' 
•h• lcl \1 11, .. n, .,... "" ,,.n,.,., 
.. ,nuul I<• ,,..nit" ~""ftn<IJI m, 
"'"' ·· 11 <11<~ •. 
"' lltlk, \It .\ppd .~ .... 
li•t"") ltat,rw-rr,un,"lt\ l 
.,,,,. • •••h•• '"'f'U<l•nl 
u<pnu .. , .. ,n "" .. n,pU> ,.tu,h 
•ll<mph I<> h<lr J'<'o11i,, ,....,.,.. 
,uff<n~l"'m"<""'"'"li"oc.o. 
•n<I t.~1 • nt <anut•n.• "'• hur<I 
:n~=~~; .. " •. •nd ll><>ua/>l 1""' d M 
"'"~luall) I J.,n ·, U>uall) 
..... l'l d ... ,,,) ""' of ....... 
re.Ht U1Utn1c<lu,hclpu,•ln<" I 
, .. .,.1 .. ,u1d ...... , .... r1,ur 
"''" hu, l , . .. ,d 
"'" '1K>ulJ hr ,lo<•Jt<I "'" " 
""'" \l,h,a1 dkl , ..... "'"'"" .,. 
·,11e J11ln I"•" 11m, ~••n 
I ,nu, l ur 1>rh1n<I 1,r, "'"" ,l\r 
-.ua,lecr 
I ,ou 1h"'""llhh •n••1tJ •I 
lh< ~'"'"·"''""''""' " ' '"'"'"'I.I l .1,...,., ,mm"<l""ld) "''r<"•lrJ 
r •J, hn lu1t. • I pruhlrn" 
11 .. ->TI ""••l1not 1u1e1u" 
""llhllwl,...,,n 
.. .,, ,nd<II rl<c•..-IP"""• 
·~:.·::.:· '""" ,,., .. .. ,J 
"lh•n'lh11•ul1n1tnut>lel 
"•• jU>tea.nn, n11 ...... .... ,,. 
·n .. ,, ""1 •~ti),....,, 
11 .. ,..r..,u1•...,nlt1lc<•11hlh< 
..... ~ I'<'""' 
"It '"t un•"•t• Ju<',nl 
~.:., •l••h• "" r,,n"I tall 
hll,~t ·,ni., 111e .... ~;;-··.,, 
\l,cnJdl"1 irnn,1t,on 
l1hould111,·, ,..J "'°"" '•nh 
~~f ::::l::~~::;~~r:~;; 
•,ll:~~t ••• ~;n.i!1~-: i.::.::~•'l 
Su ff o lk h pond s 
t .. ,111n .. <'dhoml'..,..1 
•••••J "'"'"'"' I ....,J 
ol.r .. :~; .. :~'.u ::~~h:~:;~"'"'"I 
• ..,,., I ~•<I "' l "cl t,.lr h> 
•• ... ••11l)uuJuncn1111!1-
'"") " .J1, .. 1<1 ··v .... , .. 
l•t• ro, "'"'" '"' "'" , ou'd 
1,u,r,tiurl)dn,.""''h•i'>•"' 
.\nn .. <HJ Au<luor,um lk•n 
~::~:::.:, ·':~u:.:; ~: .~; 
heolln,rn 
I J,Jn, <I• •• ••l for 
~:;;::~~· ,:"iE:~~':~~~~~~ 
111,;u , b ' ""' " un~cred 
~otlo,U...ra1 or111s,r 
lu~ lhen 1 11,0111 ,.,..,. <\I 
J<fe.111 U•enuol mo I' m not 
SoUII II> JD he~ So, I 101 up 
.,.dbe1,1n10..-..U.hvm1MNe• 
Anno Old Aud>l onu "' ol lh< 
'••Uk1Blllld•J11 l ,ou11op~ 
II) lht ltc1111 .. , u I be1,1n 10 
,u n fr<>mlhebuOdm1 
··11•r. youq man Oon'I 
• ..,. on·· 111c ·a.Lkd .. , nu<I 
yuutrurmr(O<outtc"'4'dl•• 
A, I f'kd fromrhe bulldma; 
I yelled Cleuo1 L A,chtr 111 ' 
llu11....,..,,...bdon1W cwkl 
at.:h mc1nd1n,pmr1nthao 
mon.oi, ...... , bwldu:,p ,..11 11 1111 
::::~:" ,f.:d m':..:~ .::.~ 
11nl)· •n ~IJW>d wondr, ,....,, 
r..-;;:-;D .t...i ai;.:t:." ..... ~: 
:::..:"!~~,!=~ '::: ::: 
benuulrn110 .. llwhod,e.oc"1:d 
tobe .... ""'""'1iud 
OM. " I 1m Sanb Suk,r and 
lbteccattmytwofnead,, JIMly 
J...,oo,1nc1S,..nS0pboonon 
A~11·rwt bn1111f11I~- . 
lle.ofoourx,d>dno1 know 
.. hi lo U ) 0 ,w "'tcmblod ha 
bro1i..., . o,..1ti1 U11dc Fn:d , tad 




of !he Suffoll male p0puL11 ,oa 
Ht fde Uwe be oho1dd 
Dllnhn"" b,.l,d A1bten1cttd 
lhc llbn ry.bc ,01llrcd do•nllw 
01 11n1, an1,. ouhl 




rodc lcd 1bro"l,b rbc •oor 
.. Y.,..mu11Mqu,., - • 
, o lkn<>wu11w1Lar11odo, hr 
Qood lhcre . lnUtuddc:ntr1urntd 
lad dom""4 up tM lla,n 
11 ,11 :.:..::;,=•h••u .... 1 1,y 
"' I •m llora Wl111 , the 
11111nr,1 ..,1 11 S uffoll I w,U 
Im •ha1!1 f"" <lunl 
.. n.ir<~un,1 11,u I"•• , allmi ,._. 
a,l ruu1 .. 11o,1p ... '""''"\I 
•-,u,mrtuuh• J<><l,.,ontull" 
'" 1•llan.t1<a,·h.,n,,ur,1w 
nr1 i.t<> l·nJli.h,umr 
,....,::;;~~:'. • .,:;: , m .. 1111 "•ll<J1n1hcl"'an .. :a./ll>t !:"-,.,,, .... _ _ _ 
::~: ~.h,:~n ,n •h• bbury 
ttc.-uconlu.,.d.d.1.-•hld 
: '., :~' Hlfl<d \l,t,11 1> lhrr< lo lh< IHl "'tMl<<I U\) 
·n .. u1h u<I ""'"' I b•<l 1h• 
"Jhnl •••••Jt an n1) l ntl .. h 
•mr .i. .. ti.,.,• "C"1 r 
lr,«JtJ I" <I" ttU l'•lt I D htlp 
"" lh• ""' .i.- lhraM<llu t 
'"' 1111 111• ruar<I ,nuoJu.rJ 
rn, 10 11,, "J<ll ... n .. ,.,r 
nvl uad1<1 ,, ,. n .. ar -ulJ 
11.,,,<1 •nh ••r>< 
J....,l m•n. '"" .,-, un 
""".::•ln><•n,.\1 1.,,1111,nJo. 
""J•nftl"'lh"•Pftch 
IJ l,l, to .. ,k.,n•• 111 oid 
•BJ""' •!uJen., loStaifoll 
I ""<Nit 11 • •tr l'f"u<I IU ha .. 
vvuh<tr•n.,!l_,nllwyou,iu 
•""" "<horr) nu .. ,llh<r:uuJ 
'""'hrr , l!orh!<)ouh••• 
.11,-nl<111h,.,, ,,i.,u,)tar,,. 
1"'1•n•a>)un, h,u .. ,Ufrel 
krlt " limn ""' ~ .... ·, 1<1111e1 
I""' Jo,on !lu\l lehOUlhl 
,.,.,,. ""' l 1J<11nr htJlhu In 
'"" 1'1••••1•1<,rulm•i.! roul<I 
<l11<l• ••••<11r1 .,,un1<1 1f nl,,.. .. 
.. I lttJ~fOl )'OII 
l u•~~~•~·nJrU )t 14 "-•• • Jlfl 
.. , ... ,1nn,.1,,,,.. ... n,1n1 
,.,t,1uf1nJ11 .. 1 ' 
I ,oul<I n,, ~.,.,.., •l•nJ 
.,..,n. ,n 1M ,.,..,ran, "' • 
...-.. n,u,-ulJ .,i,.,...,.r<""""'" 
••• .,.,,.,,,_h,J "') """" I .,., 
f tnhm e n ln,twtJOn,.., 
rtuld1tb1ndun,ntclhc•nl l m1111 "'"°" I «1ukl011nlanc .. m,f 
:.~d1w11m,nu1n11udyonJ 
rh .. wu 1<1<> much lo, h, m 
!:~/::',';,':,,,~:" ,u <10,o·n 1hc 
Iii,,,._., lht (u.i umr ,•.i "' 11 <11" "'•11Jc ll Im "'') 
'"") lh•I '"" _ .. , m lht> 
1t,1uh1< 1> .. 11,......,11., ,.,ulJ 
h• rr<n 
"'""•""•·•u•n) "'•• " \ 
r<1~1n•r• -
"""'""' ''""" " ' 1n1en,, 
,ur,,,.,,. •• ,,. 111< '"""P!<I , 
1•1.n> ln1 oh,'"'"" V.tndrU 
I YIJ '"you tr"'''"" )Un .. 1<1 (~~~E.:~:~'::~·~-y~;:·:::: ~ .. ":e',:::J,""' J'.""I 1hr J••n 
~'::~:; h•~~ •• ~::· th:·.::..:: .. 
hut IM-ro,, )oun,i m•ft m'C,ltl bt 
tn,,.. ,n • lt<c m lh< Honda 
'"'•mr• 
Luul to>ri lh<tu<l<LIII ),,., 
I"' ·;,!!, •:•u;;:cn:•>l bu~"~J:~ 
•"""" "'":lthata.-,...n-yu,-<>1<1 
::,:':'i,,:~r:wl ... ,u )"" du "' "h ~,r::~ .. :r.::" ... '.:~"~:..,':, ::; 1"""l''""l'lrl>e.,..<lr1.,.. ,. i!Jno1 
11< Mr<b) "'"'"•••nd,..,.11.,,_ 
u ..... "
0s:n,7:-n "~;,n~*:.~.:":; 
"'Y' lbal 1• -n·01td, ol Ille 
"u<lrne. '" lt<1tn1untnrltn11Jt 
All Booked Up s,,.,.r • • ~.-.... 1 ...... ""lloolloe tcpo-a1H11N linf 
floot - ·• roo•-- • lie '• 
.,mdtod)ll.Slc•ril o pt...Wlc 
1botl1coii.. hrwaau1oi.n ................... , ...... 
Colorllion d.U.._....i 
1 .... ,1.,,,, ..... "t';.·::;; .. ·,::' 
1-111 -•n ·•n• N~• ,11 ,.t,,,h ,,..,. 
•rl"'•r<1•1"•''"'''•na1.,1n,, 
t,,, "' l ... "'"""~ • .. • .,,,.,h, .... ,., .... ,,. ... , .. , .... , 
11""'" .1 .. n, .. ,,n.,.,.,,,,, 
r,,.,.,1,.,,.<IM•t>.•·l,o.,,n, t- ,1u<k-n1 •uuc,r,J .. , 
lhln•r•h \rnl1n,a11<lh,nJh,n, 
1><1•••n ,,.., "" r..~, l '"''" 
""' tt1< rl.t> "'••d•ul.,hr<l•Hto 
!1nJ1n , , •••·ul<',I '""' \11 
"mh,. haJ ••••nel) ""'""'""d 
1 .. •n•rprn<1,,turn• •n<l,oh•I 
,,~,d " • t,o,,l ,.uhoc.n on 
•rr,,n<I" 11,.,Jn h<rt,enll! 
l<KI tu,'"'" •h<r ,n .. ,1111, ,n 
1hr "''" '" tnmr•n)' Unr 
<\ttrmrl1 ~nr,-r.1, -iu11,n1 
"'"' 1"• I•• •• 1<> ,101 the 
1n•r>1m<nl 1,,1, t.ue 
u11tonu".it!1,011,1u1h11nJ•I 
Ill< l'o h,•'-1111on1hr) !hf<'• 
Ill< IM><•~ 11 ,Ua, 
lhtbu<>Ub<pnlhnrkon, 
J<)1u n•r Wnlf'hm< ,n l'•h•ua'l 
/ton, p<>u,o un\n<••n Th• fall 
11111 ol 111< hooU n,m, on • 
llouon bo11n<I lh1h1 Ito• 
Mwm, Ahr,• ohon 1111po .. ,u, 
H,,a,... . th<' rtonc ,..., on to 
'l t,o· l'orl,.l,rr<nr,nhradDft 
,nto • ""°" ,eorm lhc boob 
.i..,rpcauda11lutJ1<Hnl1nd•U 
h0r,t •u loll 11111~ Ill<)'., . .,,. 
d!M'oun-d ut lhc frott!I food 
,r,:t111nol • lo .... l A 4, P•ll<tf 
~~J ; .::em~~! ~f~~t1hfr :~~ 
,b1rr,td 11y bo.r .. ,...,. ...... ~ .... , 
'"'""I •l•rtl•lnl1"0<"l1huU 
1h11 lh• ""'•h,oould•m•r>rr) 
~i"r11:u~ ~;·~", ~.~,:.a~;:~~ 
tlw hlallh .. ,.i ellr i-4--> 
.. ou1<1 M 111 1M 1,,.,uu1,.., 
m•n•Jt•• h•nd, "''"'" • ....... 
A,1h•"'"'""' ... ,t1luvuJII 
1h, t,r«ntan<I '"•"' UU 1<>111 
t,ua1J1oul"'''I""'""'°""' 
1h, •••• houl .. anll ,,..ranlnd 
~~~,n:::n~,:i:•;;l 111 ""'1"" 
"'"'"' ,,. ., •c<h b<tuor 
m1<1 octffl rum> htrc,tn "~ 
r<,e,.,<1 """'"'""'•JIIII""'"' 
et.., lh<buoh •<l•"•m..,.h<t< 
,n 11lt lluo1un•rn , ., ,. .u ... e 
had t n doJ ••• rnf,n<1uu1 .. h,d• 
,u,<'OHICh thr M)OU , a.me en 
.. ~ In Ult t11ranun,r , .. 11,,.~ 
•·'·'" "·• tn,l•nJ ,.,,.. 
run11, a lh .... ,.hrnrt ,.., •nr 
1., ...... r,.., • hl,t, 11111.111 b< 
• ,,,.,nJ n<hr -.hl'ul, :,uflull 
'""'"'"rnd<<I ,h.,, ••~«•nll) 
1,,,,11.,,n,•n,,lhrr,o1llfJl'l'" O 
hanl, • h.>l<t •n.1 l'Jt• I'~•• 
""' "I lht" 1n«""1'<-'it WI on 
""""'"'•'••,.,r,.., tit.tr• 
ll,,n ·1 t,rrn K•mu,h,un1mu11<1n 
••uun<I liuot<>n "'"'" • .~11a,n 
roh, ... , ........ 1.,rl'<'J UUIDn 
ll •nl,ur• Muu,kuw1" and 
•l'nl "" to • .. 11,,,.,..., 10 ••~ ui 
l-•l.n.,n• 11>< '•""", h"Jpt Ed ia I s..pi.,-~. Ht ii .... ~,,.. Rlf ,,hn1tt r aad ia 
f«loa,1h11parsp o r,ncum. Hc 
ofl,.. C"Onrnd.:u hba.:lf blll ii 
aiD mol. 111ft. mrp hhc ,,......,. 
bill 
V.h,I< ... •anrd jot""' 
.n,n1mcn1 IUh,n '" •m•r "' 
u,,L.,e<I 1bc t,uunc .. man, 
,u .. on u( th<lhr1t1 .. ni..~nu 
Muttllot .·· 1tw lllaUM Ji,11,,...1•·. 
hu1a/1e••"·h1!rrouv11urdof 
hnnn1•bou1 bo ..... w1,..,111.-u11 ~-------' 
'" "'"' l&ft bu)'lflf 1hr l 1~dlC"I 
eh"' Otto ,,,., l,... ........_...., of 
lh• ,,.,.., ,.,,. 111 inf\ouoa 
Wb41tn" lupp,,,,..<I 10 lw,,,.. 
h•l•d cQ<l ~tn '">""•r• Thq, 
muu ,.. .. 1onc oul wuh rul 
Suffolk Metamorphosis 
::~:•) 00~mll~::':~=l ~:! ,--:::;--:,:--, loll 9 1 JHior. Hf 9 .. t-nnL s,na1~1·, .... ...ti rr.:u,~ hll , 
" \l,' hcn I wotk...J 1nor11bbtt 
f1C!OIY , II '""II I HI)' 
Goudyu1•-
0a• 111-IIIICIII Mr Alllil"f 
,.,. ,...,.fot11thr<>,,..1n•lucll 
he bnua,lu 010<l u, • d11,n nf 
doou1 ,hoJII tun II) lk1n M1f!ln 
lno,.nu"'ll!,mU"n l>onulo .. 
1,naU) .1,., ,..,.l, ul 
,o .,.u, ... An1lu1J '• IUI buoU 
""""".,,. thtt,O\ uan.,1 traut 
r,.,.,,11u<1lrri,,uu1:.t.rmni-u 
oll<mc,butl.huo-tl>oo:tl lt.adcy 
an<lb»l..(.....,APl .. nl)•fllU'• 
,.,ulJ ha•ca;ulHft ti M«l•ll<f 
lhrd11\11t bt .. ,h•m•t<llh• 
l>u• J,,,,... ln~u,,., .. i. "'"""'",! 
.,.,,.. .. no 
C'O&f....t ....... ,H...,_..C. 
1n11h1 lit life 1lrll 1111 ,_, 
pw.,- - ldlool iu. ._. loll • 
loll11 - Wp ~ ,-~taal 
bu1 ll...U. Sooa..i. r IN wll 
po• ap udn111paisafo, ...... 
b,,b.olc,da, e,c 
\h< t ~1o,l.1nJow1 •nr t,o<>L 
wtu,b,la11nt eobe 1~M1n ul 
:~...:":~~;:~.::.·;::: i'i..i:-: ,nxc' .. ~: ,:.11 h: .. ::. ::. •,d"; 
1hrnu,fu1u, • ..-,•1r1u1n•1" """ther1 101h,nt. fo,h,m H• 
Mt"<I • tr4n•r~• • ' / 1111 .. u ia , tmoot u d , m "' Ilia 
!to,p,rJ m.-d. Hr• ldlH wnll kl,:al.o. 
A M••lrtlJI 11:kn1 •I -ol wll.:ll-ua.a,1Mfll 
!~~ll•n~ :!~iiti:: .=. '.==--..---=::..;.c...;.;;:c..:===_._-------j 
lut l (lllp,tf·1tutr II .. "'0" ,. 
Whtt'l!1, 10111 ho,111 , olfic t , or siudio foll t ws lil t » -coiled 
co""'tnhOfl ol ormod .. n 1,...,d, th in b1outih,I ch ai rs • ill lend 
ffl~sel.-11,,np1 rf1c1honnot1, ... lo, ffl11•ch'orrs•hidl~1;n 
block . • i tt, chan1 om,111r1d 90ld tr im, ho"• o propa r pion in 
t'l! l'/C'"" ""'ionol 01 modtm u ,n,nt. 
You •0.-1 ol•a,s odmi red fh1H 1yp11 of choirs lo, 1h11' b.ou1, 
'" d11, 9'1 ond co111lo1! ,. Ot'ld 110• you ""' o wn on1 o r bo1h wi tf. 1h01 
added ••P,.,s.onol Touch .. 1111' ColltQI! ncl hos bll'n ollrocl i...,11 
silk1e•• ntd,in90ld, 101ht l1on tol rh1!chous. .I:'.: 
locker · $i2 
Chair. $40 
r ~!!:1= .u-; A•-""*' I 
: ... - • .1,1.a , ..,i.,....,.Q1114 I 
::~cha':[;t~~~: '1 )(Mi, s~"11l"~mversi1y ! 
I diair1 I 1.mder11and 1ho1 \ 
Message From Next Year's 
Senior Class President 
j each cha11 will b.J Nnl ur,r~ chor'}N colle-ct I 
11romGord1r.Mos.s I 
r P!toMr stupr° I 
: Your Nome Clou J 
l h~•·t'1g,u1 m,ny frit'nds 
Som torwho m I 
t Addrta I 




\I, ~, ,,.. ,.r, L t>r1,•lr 
"'"''<'"' "•"" 1..-µn ,or 
:~~:••lrh~ ~':,L:n~~,,~,.~~ ..... ";,:; 
,n!l,rit. .. 1 .. n••r• ,,.,..u .. , 
11.,t " ' Ju '"" ' " hn~ ·•u! "''"'~ 
•••1n.'-"',lltht N,.L,,•,,.• 1n 
Message From Next Year's 
Senior Class President 
..... JI 
I h:i"' ~ Jrt·:11 "'~'" '"('1ul, 
' '""l'"l"huml 
h~•<'U 0 I ,., .,n 
...... ,t, .. ,· 
'> 
' 
•herhe, rou1hom• , oll,ce, 01 $1ud,ololt.-,,1h 1t IO-CollNI 
co,.,.en1to11 11l o1mod1trn!r...,d , lhe u beauhh,I cho,r1 • ,111 .... d 
1h .... u h u ,nperf1te1honnonr 101 1l,n,1tcho1t1 wh,c,hcorn1tH1 
bloc• . • •"" d1 1t11y orm1 •11l 90hl ' ""' · ho•• o p•op • • plocir ,n 
rhe con• .., l1onolo1lft0d.,n u 11<n9 
Yo .. loo•• ol • o,1 odm111td 1he1,e IJp u of d10,n lo, 11<!1tu beo,,1 y 
•n de1.tt,1n ond comlou ond now yoi, "'DJ o wn one o, both w,14. rho! 
added ··P,, , 50,.ol loud1'' Th1t Colleq1' uol hu bun ottroc1o•.!r 
1,l\ 1c,-n..d , <1•Qold. 101hel,on•ol1h e ch oor1 
lockH - $32 
Chah - $40 
f ~;!:·::, IJ_, ,.,_, .. _ l 
: a.,-. ... , -1,u-,, 0211• I 
: CndQk<l ,1 m v ehK , lor I , r .,., . : "' 
1tM J:,-" ,hr1se ot ( JR.cl. .. I JO,oi, s_•, , u,., ,..,,,..1y I 
I chairs I ur-d,.nm:mc th<:i1 : 
1
..aell · tu,• .,., , M 1,enl .,.p,:~ r ha1::1t•~ C"C'I-<' • I 
1lrom Go,ar\1'1 Mau I 
1P\--,stup•n I 
: Your Nam.. Closs J 
I Adcl,.,u I 
: C, ty ---------.\,!me ----- Z,r Cod<' _J 
Fire Truck Con1rary To Popular belief, 
Of The FulUre 
·"' 11. 11 , ... , 1 , 1 thU iHue is Ml totally a parody. 




1!~/o,~~ Here is the Straight ne.i1 
:::=J::.:-i.~: rr;:·:~:; ..__J~o-u_m_a_l~IS.- ffl...;."'!G!"'e--ts--.1 
lloe<:0nd1,nd&1t1,1,p«d1111 
C HC'U ul 100 a,ph , wu F ft :~~'"'K:O ~ •,:.::.:,::; ace Li ing 
c,on.:epll 
111 .. eo~nmcnt&I ),tq.n11m 
io •~t11allr • 'motOfu<d rue 
u11ncv..iin .' w11h lb< tan., Uun S ir.am huannounccd$evera1 cum ,;ulumchanld 





\ .. ~:::;1 Hqinmng m Scplcmbcr ;in Interdepartmental MQ(Jf m 
wit h I , 111om11k trU1•m-n . lluma n11K's will be o ffered . The mtjor rcqu1rcm<'nU can be 
,_..,.b«I dno .. •"" • pown..i sattsfied by comph:11on of 14 cour.d (42 scm~tct houn) 
- : ~,,•n ; 1~!
1
ncu .~: • .:::'.d :_-! chosen from specirl<'d arcu or s1.udy in Art and Music. 
noiiu o n 
11
,...1 ""'''"" 11 10 Li teratutt fl:..nghsh . American . French. Spanish &_ 
maMu..,1 ulll y 0 o,r, ,U<q.11 Gcnnanl. Philowphy and Religion , anll lhr loty and 
1, rr1 i n . an..l iu .,.,qn1r~ Go•crnmcni In addiuon I Humani ties Seminar will be 
~·~~:.~~~:;;;::,;~~:~~ ;:::! ~~l:s~l"o;:: 1rracs1cr mull be spend 1n writin1 1 
l itt ..:en.: A propcKCd c:,;pan llOn of the Joumal lSfll Mljor has 
Mq.nu m K-! . dndopc4 by 1:!<,<'n n11de 111e propowd prognm will utiliu facilitks 
T!; .. ..,~a;u• ... ~:'~1,;,..;: .. -adable ta Suffo lk stu1kn1J II Emenon C'ollcp. The: 
u1lquu.b.1111 •Y••m. On< ._.nt Joumalwn M-,or wUI be divided in to four 1raclts; 
t .l!Gd.• do wn IM llameo. wlllk Track A - Jou rnalism and En&ltSh 
2:·;1:::~·~ E ~:: :~=~::::::::~u!!i~ =;~';:'ttions 
u fclr TM tnut. ca-rw. l,000 Track D- Joumahsm and MI.Rcl ingCommu nk:a tions 
~::[E·~~:t~:::::~~ =~~::: :t7t~!:::t~:~ c:~!1: =~ !~ 
pllom of Lip! Ihm Brafld Suffolk Journalism ~n will be able 10 take two 
=-~~1~~t8~; :n~:.;~: I~~ ~:; :"11~10.~:.1 :!~= ;:;:: t~ 
poohnc arid 01 bc.1 lrWdrocarbon hngujsua courw as a replacement for a !Ofl:ign Jansuaae-
t11d1. wK.-.. It fo,na • Kai 10 Another 1mportan1 chanll' will be the a.l1era1 ion of the ::;-=:~..:::" ho• CICIPIIII da» umc- liChedulc ncx l yar for T uctdays and Thund1yl. 
TJ>< ...rodyn.m,aUy ocyte,,1 K JO- 9 -& S 
upcnmcnul 1nod "'""'"ed 11, 10 00- 11 I S 
f\nttcsu1ttM H 01CNAn.,J 1130-12 -& S 
~:C .. T'!' ~:.'4 .. ':: Jti;,:! 1 ·00- 2 IS Acl1"it ics Pcood 
1 d• • nctd 111J..111t 111 !.JO-J 4 S 
J 
u1111111Wl1n1 tcell1,qun lo, 4 ·00-SIS 
Ram Gets Plastered ~";~~ ':;;,7 t'::.':0' ~': The fiflc.::n minute bn:alt be:tw«n classc:5 will cnabk Mm11btUII • wide raqp: of ac1wl students to travel between Suffol(. and Emerwn. which 
hn: .. 1 ... 1 ... n1 A11-.il , ..,.._.n will be following the same w:hedulc. 
~. ~·~~";~.., 111~ _
2 
.. u:i:-1•!~;~; Hopefully 1hcscchffllC$willcllm1na1csoimjustifu.bk 
Ku~~.:~1~1:: ;~~ ~~w;:~:1:·:~::•i:~ ... ! :~•P•~:;!d ~=ic~ .. :1 ,::; . ';;;'";;;'';;;";;;oo;;;m;;,p,;1•~""-;;..,,_,..... 
~b? ':; •:.di .... ":' :i::: fi:-.."':! ,:~~;~"!;:,d,:~:;~, ::t~=~.:::.:::~'~~1.,:";~ :~,,~:' F."';° =::~ ;:;.'; IF YOU DID OR DID NOT 
Un,..,ntt~ '"' aomc '""" now, 1 .. ·H11ndtcd llolin ot WOfl. n I<>, no L o nlr r<:111:11 LIie fi r,: Klarman , Wt.kc Ep11 , Honaat d :::~: :.:•=h: ,: ;i~ .. u~_1°,.,:;; ..:'!"°:"'r~==c :;::~ .. ~11~r~d1>: ,::::::~c~ ~:::5c41::kH":.£'•~l:::. UJ.E PARODY. fl.USE 
,ho npcctrd 1o fond,ppt,c.r,11a n ~:~::it: .. /:;!~ .,i::.:·I: pcnd1na for 111111,~ .. ,.,l "'Ill~ :1~ .. ;~·-.~fiMn:::.~aJ ot~ r,;: , .. ;ud',; ... ~:::::E L£T us KNO~' -
Jun< 111~1, l'ttrrothttdwdr ll ro11 ba,... nol)cl 1ttntll~ 1ht 1alf tc:am '-------
-1e01hc-nm<:h•kilo.....,1 " °'l . 1ro1du .. n1uthc-l<>bb)'ol r-------.i 1 ,nallu•lhn,111111.,·cr&&e1 
l~~efii;Jf~~ ~f ~];[:?:~~-~~. t~f;;~~f.i~1 
"' 111endrd. w011Wn'1 Y""' .. r .... , .,..,...n, "°"'"' .. 111"" J-n,n 11...,.., allfJ R~II G, ... n 1111 
S rt 'Sq ca :.,~:~n ~-~rpi:.·;r..';rot~ :: po s uare ::-::;.;«\:~'.::. ·:?, ·,::.:.: 
l>J IUd110,G1<C'11 R,cll .· Godfnr tpm:hcd an 
Th~ SuOoll. b~sebJll tam ftm!lhed the s,,,awn wi th an o«lknt pmc • tuo LaA 
occ1h:nl I 2- S. record ,\ umdy ~·0111 b 1n,11on or p11chm11 pcrtmm1110 for 5111foll. ltu 
and h lltmg P"C Su1(o0,; 1ts ben rcco11l 111 ;i Jong tuur f1nalw:1oonm:dtd wu i-i. 
On M•Y LU . 1hc- Ihm. Jud tlvo~ tM ftrat tllrtt S11HoUr. '1 M•I P- was 
olM'Md • du1111kb<•dc• q,.11111 1nmnp 1 bc S11Hotl ,nfld4 •1uut , llatn Al Uwu1011.. 
lliULl <>f~. at Ill< 1&11H llofflC' ,_mblcd t lK 1nflfflOIIS DI• MiUM SOpllomor< bwkl Roa 
~:~ 1!~!:':n~~-t:. ':!: ~:·t:.:~:~kUI  j mOD Ill ~::::;1 s"~~:::: :11~'\: 
~.::i::.: ,n i:::::ir :: .::· ...  , .. s.:r:1~ ~:c ·~t:411~~ ~~Tr:~l:07!' .. ;i:~"~~::: 
: :dn 111,1~~
1
-: "~~l:.!u:~ 1~ "'~~ ~n;•::h:..!',;;"°11:': t~~ ,~: o!d lltwld~u,~om ony • 1111 
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